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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada Análisis constitucional de la liberalización de 
fondos del Sistema Privado de Pensiones desde la perspectiva de la 
intangibilidad y el derecho fundamental a la pensión que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar un reciente fenómeno dado en el 
ámbito del Sistema Previsional Peruano, el fenómeno de la liberalización de 
fondos del Sistema Privado de Pensiones, dada por la ley Nº 30425 y ley Nº 
30478, permite que el afiliado pueda retirar el 25% (para la adquisición de un bien 
inmueble) en cualquier momento de su afiliación y el 95.5% al momento de su 
jubilación, de su cuenta individual de capitalización; esta investigación adquiere 
importancia por que analiza el fenómeno de la liberalización desde la perspectiva 
de dos categorías y/o instituciones de rango constitucional, las cuales son; la 
intangibilidad de los fondos previsionales y el derecho fundamental a la pensión. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consigna la realidad problemática, los antecedentes o trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema o marco teórico, la justificación del 
estudio y el planteamiento del problema, estableciendo en este, el problema de la 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la 
segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo 
como una investigación desarrollada desde el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientada a la comprensión a la luz del diseño de teoría fundamentada. 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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La presente investigación se ha realizado bajo el enfoque cualitativo, con un 
diseño de teoría fundamentada, a efectos de estudiar y contrastar el fenómeno a 
partir de las  teorías existentes  y reforzarlas con los conocimientos y resultados 
adquiridos durante el proceso de investigación. Se ha propuesto como objetivo 
general: determinar el alcance constitucional de la liberalización de los fondos del 
Sistema Privado de Pensiones desde la perspectiva de la intangibilidad y el 
derecho fundamental a la pensión. La investigación se origina en virtud de las 
leyes Nº 30425 y 30478, las cuales establecen la disponibilidad del 25% y 95.5% 
del total del fondo acumulado en la cuenta individual de capitalización del afiliado, 
estas disposiciones entran en conflicto con instituciones de rango constitucional 
como la intangibilidad de los fondos previsionales y el derecho fundamental a la 
pensión. Para el estudio se ha utilizado técnicas e instrumentos como la 
entrevista, análisis de documentos y análisis normativo. Finalmente se pudo 
concluir que la liberalización de los fondos del Sistema Privado de Pensiones 
vulnera la intangibilidad y el derecho fundamental a la pensión. 
Palabras clave: Liberalización de fondos previsionales, intangibilidad, derecho 













The present research was carried out under a qualitative approach, with a theory - 
based design, in order to study and contrast the phenomenon based on existing 
theories and reinforce them with the knowledge and results acquired during the 
research process. It has been proposed as a general objective: to determine the 
constitutional scope of the liberalization of private pension funds from the 
perspective of intangibility and the fundamental right to pension. The investigation 
originates under laws No. 30425 and 30478, which establish the availability of 25% 
and 95.5% of the total fund accumulated in the individual account of capitalization 
of the member, these provisions conflict with institutions of constitutional rank as 
The intangibility of pension funds and the fundamental right to pension. For the 
study, techniques and instruments such as interview, document analysis and 
normative analysis have been used. Finally it was possible to conclude that the 
liberalization of the funds of the Private Pension System violates the intangibility 
and the fundamental right to the pension. 
Key words: Liberalization of pension funds, intangibility of pension funds, 
fundamental right to pension and Private Pension System. 
 
 
 
 
 
 
  
